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7 の論文の内 5 つが、 Managerial and Decision Economics,Journal 01 Public Economic Theory, Economics Bulletin、大阪
大学経済学といった journal に掲載、あるいは掲載が予定されている。
以上のことから本論文は博士(経済学)の学位に十分値するものと判定する。
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